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Editorial 
Salud para todos 
en el año 2000 
Juana Mar ía R o m á n 
En la «Est ra teg ia mund ia l de la sa lud 
para t o d o s d e aquí al año 2 0 0 0 » 
( 1 9 8 1 ) la O M S p rec i sa : «La sa lud para 
t o d o s no s ign i f i ca que en el año 2 0 0 0 
la med i c i na a p o r t e a t o d o s los hab i -
t a n t e s d e la t ie r ra las s o l u c i o n e s m é d i -
cas a sus m a l e s ni que desapa rezcan 
las e n f e r m e d a d e s y los e n f e r m o s . El 
v e r d a d e r o s e n t i d o de la es t ra teg ia es 
la c o n c i e n c i a c i ó n del c i u d a d a n o d e 
que la sa lud c o m i e n z a en la casa , en 
la escue la , en la o f i c i na , en la f áb r i ca , 
e t c . , y es p r e c i s a m e n t e d o n d e v i v e n 
y t r aba jan las g e n t e s d o n d e la sa-
lud se gana o se p ie rde . S ign i f icará 
t a m b i é n que las f u e n t e s d i s p o n i b l e s 
para la sa lud - c u a l e s q u i e r a que s e a n -
habrán d e ser e q u i t a t i v a m e n t e repa r t i -
das en la p o b l a c i ó n y que los c u i d a d o s 
de sa lud esenc ia les se rán acces ib les 
a t o d o s los i n d i v i d u o s s e g ú n m o d a l i -
d a d e s a c e p t a b l e s y c o n la pa r t i c i pa -
c i ón de t o d o s . Es dec i r que las g e n t e s 
c o m p r e n d e r á n que e l los m i s m o s t i e -
nen el p o d e r d e de l im i ta r sus p rop ia 
ex i s tenc ia y la de sus f am i l i as , y p r o t e -
g i d o s d e e n f e r m e d a d e s ev i tab les s e -
rán c o n s c i e n t e s d e que la a l te rac ión 
d é la sa lud no es un f e n ó m e n o i r r eme-
d iab le» . 
La sa lud r ep resen ta para n u e s t r o s 
c o n t e m p o r á n e o s un p r o b l e m a de i m -
po r t anc ia c rec i en te . La c o n c e p c i ó n 
que los h o m b r e s t i enen d e su sa lud 
varía c o n la h i s to r i a , la geogra f ía y las 
e s t r u c t u r a s soc ia les . En un país c o m o 
el n u e s t r o no es la s i m p l e ausenc ia 
d e e n f e r m e d a d , a c e p t á n d o s e la de f i n i -
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c ión de la O M S que a par t i r de 1 9 4 6 
la c o n t e m p l a c o m o «un e s t a d o de 
c o m p l e t o b ienes ta r f í s i co , m e n t a l y 
soc ia l» . Sin e m b a r g o es ta de f i n i c ión 
ado lece d e una c ier ta pob reza en el 
o r d e n de la c r e a t i v i d a d , p u d i é n d o s e 
c o m p l e t a r a ñ a d i e n d o a d e m á s una p le -
n i tud de v i da , una a rmon ía d inám ica 
del h o m b r e c o n él m i s m o y c o n su 
m e d i o - u n o y o t r o c a m b i a n t e s - , c u y o 
o b j e t i v o es «enr iquecerse cada uno 
c o n sus cua l idades» (Va lery) , es dec i r 
pe rm i t i r a cada u n o sacar el m á x i m o 
pa r t i do de sus c a p a c i d a d e s t e n i e n d o 
en cuen ta su herenc ia gené t i ca . 
Pero , ¿es rea lmen te pos ib l e ac tuar s o -
bre la salud? 
Duran te m i l en ios los h o m b r e s han v i s -
t o en la e n f e r m e d a d y la m u e r t e la 
e x p r e s i ó n d e la có lera y la a rb i t ra r ie -
d a d de los d i o s e s c o n s i d e r á n d o l a un 
«hecho» imp lacab le . En n u e s t r o s días 
t odav ía es ta c o n c e p c i ó n mi lenar ia 
p reva lece , ya que s o n s i e m p r e los 
m i s m o s a los que el d e s t i n o marca 
a c u m u l a n d o s o b r e e l los de f i c ienc ias 
d e t o d a s c lases , sa lar ios m á s ba jos , 
i ns t r ucc ión m á s d e f i c i e n t e , t r a b a j o s 
m á s d u r o s , háb i ta t s m e n o s sa lub res 
y f i n a l m e n t e m u e r t e m á s p r e c o z . 
Es e v i d e n t e que en el m o m e n t o ac tua l 
en el área de la sa lud esa fa ta l i dad 
p u e d e ser d e s e c h a d a . En los países 
o c c i d e n t a l e s d e s d e f ina les de l s ig lo 
xvni el a u m e n t o de l n ive l de v i d a , sa -
n e a m i e n t o de las aguas , nu t r i c i ón 
equ i l i b rada , u r b a n i s m o m e j o r a d o , e tc . 
han h e c h o bajar las t a s a s de m o r t a l i -
d a d p u d i é n d o s e anal izar la c o m p l e j i -
d a d d e f a c t o r e s que ac túan s o b r e la 
sa lud y deduc i r que j u n t o a f a c t o r e s 
g e n é t i c o s , el ambiente y el comporta-
miento de los h o m b r e s j uegan un ro l 
d e c i s i v o . O s o b r e el u n o o s o b r e el 
o t r o es pos ib le ac tuar ya sea p o r una 
acc ión ind iv idua l o co l ec t i va . . 
Esta ac tuac i ón habrá de hacerse po r 
m e d i o de la p r e v e n c i ó n , e n t e n d i é n d o -
se c o m o tal el c o n j u n t o de acc i ones 
que t i e n d e n a p r o m o v e r la sa lud ind iv i -
dua l y co l ec t i va . Esta c o m p r e n d e ac-
c i ones d i r ig idas a: 
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- A s e g u r a r la i n teg r i dad f ís ica y m e n ­
tal y desar ro l la r las c a p a c i d a d e s v i t a ­
les de cada pe rsona (c rea t i v idad , d e ­
s e o , p lacer , re lac ión ac t i va c o n el a m ­
b ien te , e tc . ) . 
- Reduci r las amenazas que s o b r e las 
p e r s o n a s p lantea el a m b i e n t e f í s i co , 
p s i c o l ó g i c o y soc ia l y m a n t e n e r las 
c o n t r a d i c c i o n e s a un nivel ta l que la 
pe rsona m i s m a pueda con t ro la r l as s in 
d i sm inu i r sus c a p a c i d a d e s v i ta les , lo 
que imp l ica una d inámica soc ia l que 
re fuerce las pos ib i l i dades de cada 
u n o . Las ag res i ones del a m b i e n t e ( téc­
n i co , soc ia l , po l í t i co , e c o n ó m i c o ) pue ­
den al terar las capac idades d e a d a p t a ­
c i ó n , acelerar el e n v e j e c i m i e n t o y f a ­
v o r e c e r la apar i c ión de la e n f e r m e ­
d a d . 
Sin d u d a , en c o n d i c i o n e s n o r m a l e s 
es ta capac idad de au to r regu lac i ón que 
le p e r m i t e al i nd i v i duo r e s p o n d e r a los 
e s t í m u l o s ex te r i o res m a n t e n i e n d o la 
a rmon ía del o r g a n i s m o y r es tab lec i én ­
do la c u a n d o se a f e c t a , t i ende a bajar 
n a t u r a l m e n t e ; es te es el e n v e j e c i m i e n ­
t o na tura l . 
Sin e m b a r g o n u m e r o s a s a g r e s i o n e s 
ex te r i o res s o n d e m a s i a d o f u e r t e s para 
ser d o m i n a d a s s in « fa t iga», «s t ress» 
(Selie), «su f r im ien to» (De jours) . . . 
Según De jou rs , la e n f e r m e d a d es la 
resu l tan te de un p r o c e s o que no es ta ­
ría l im i tado a la e t io log ía y la pa togen ia 
ta l c o m o la c o n c i b e la i nves t i gac ión 
m é d i c a . A u n q u e es te a s p e c t o sea a m ­
p l i amen te d e m o s t r a b l e , la e n f e r m e ­
d a d d e b e ser s i tuada en una h is to r ia 
y la historia natural de la enfermedad 
d e b e ser sus t i t u ida po r la historia del 
sujeto enfermo. En es ta p e r s p e c t i v a 
evo luc iona el p r o c e s o p a t ó g e n o que 
t ra ta de anal izarse, c o n t e x t o d e d o n d e 
es necesar io hacer resal tar los o b s ­
t ácu los p r e s e n t a d o s y con t r a los cua ­
les han s i do ine f i caces los s i s t e m a s 
de de fensa que el su j e to ha p u e s t o 
en marcha para luchar e f i c a z m e n t e 
con t r a el p r o c e s o p a t ó g e n o . 
El anál is is de la e n f e r m e d a d s o b r e el 
su j e to d e b e l levar m á s le jos de su a m ­
b ien te f í s i co , q u í m i c o y b i o l ó g i c o , ha 
d e e x t e n d e r s e t a m b i é n a su a m b i e n t e 
re lac iona l y p s i c o a f e c t i v o y a su a m ­
b ien te soc ia l p r e d o m i n a n d o su h i s t o ­
ria pe rsona l d e s d e su desa r ro l l o y m a ­
du rac ión p o s t n a t a l has ta su e n v e j e c i ­
m i e n t o o d e s o r g a n i z a c i ó n p r o g r e s i v a 
c u y o f i n es la m u e r t e . 
Ta l anál is is s u p o n e la i nves t i gac i ón 
s o b r e lo que p r e c e d e al e s t a d o del 
su j e to e n f e r m o . N u m e r o s o s a r g u m e n ­
t o s m u e s t r a n que es ta i n v e s t i g a c i ó n 
es pos ib l e y que an tes d e la e n f e r m e ­
d a d s ó l o hay silencio, ausenc ia d e s i g ­
n o s loca l izab les pe ro e s t a d o s r e c o n o ­
c ib les p r e v i o s a la apa r i c ión de la p a t o ­
logía m a c r o s c ó p i c a , es el e s t a d o de 
sufrimiento. 
Una c o n c e p c i ó n nueva d e la p r e v e n ­
c i ón pasa p o r una e tapa p rev ia : el 
diagnóstico clínico del sufrimiento. 
Según De jou rs el e n u n c i a d o d e los 
g r a n d e s t e m a s del s u f r i m i e n t o h u m a ­
no no ha c a m b i a d o en el t r a n s c u r s o 
de los s i g l os . Se t ra ta s i e m p r e de la 
m u e r t e , la m ise r i a , la e n f e r m e d a d , el 
e n v e j e c i m i e n t o , la l ocu ra , la pé rd ida 
d e l i be r t ad , la in jus t ic ia , la i n d i g n i d a d , 
la s o l e d a d . . . S in e m b a r g o sus f o r m a s 
han c a m b i a d o . En n u e s t r o s días es : 
- La m u e r t e p o r a c c i d e n t e d e c i rcu la ­
c ión o d e t r a b a j o . 
- La miser ia d e los p a r a d o s , de l t e r ce r 
m u n d o . 
- El a i s l am ien to y la exc l us i ón d e los 
anc ianos . 
- La d e p r e s i ó n y el su i c i d i o , el m i e d o 
y la s e n s a c i ó n d e i n s e g u r i d a d , la de l i n ­
cuenc ia . 
- La esc lav i t ud a la m á q u i n a y al r i t m o 
de t r a b a j o , la s u m i s i ó n a la o rgan iza ­
c i ón del t r aba jo d e c i d i d o po r o t r o , la 
i m p o s i b i l i d a d d e e legi r su d e s t i n o , la 
r o b o t i z a c i ó n , la d e s p e r s o n a l i z a c i ó n . 
- Las d e s i g u a l d a d e s d e ren ta , s a l u d , 
e d u c a c i ó n , o c i o , l i be r t ad , e t c . , que e n ­
g e n d r a n f r u s t r a c i ó n e i n d i g n i d a d . 
- La s o l e d a d en m e d i o d e la m u l t i t u d , 
la d e s e s t r u c t u r a c i ó n d e la fam i l i a , la 
s e g r e g a c i ó n po r ca tego r ías soc ia les y 
p o r s e x o s . 
La primera dimensión d e la p r e v e n c i ó n 
sería la de sup r im i r o al m e n o s d i s m i -
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nuir e s t o s s u f r i m i e n t o s lo que en tér -
m i n o s p o s i t i v o s sería re forzar las ca -
pac idades v i ta les ( c rea t i v i dad , p lacer , 
d e s e o , e tc . ) de cada p e r s o n a . 
Sin e m b a r g o la lucha p o r la sa lud no 
d e b e hacer o l v ida r que el h o m b r e es 
f i n a l m e n t e m o r t a l . El m o d e l o que v e h i -
cula i m p l í c i t a m e n t e la med i c i na m o -
derna y la s o c i e d a d t e c n o l ó g i c a es que 
la m u e r t e es s i e m p r e el r esu l t ado de 
un p r o c e s o p a t o l ó g i c o , si no hubiera 
e n f e r m e d a d no habría m u e r t e . T o d o 
l leva a pensa r lo c o n t r a r i o , que la e n -
f e r m e d a d no hace m a s que abrev ia r 
la v ida pe ro la d u r a c i ó n d e é s t a , inc lu -
s o en ausenc ia d e e n f e r m e d a d , es l i -
m i t a d a . T o d o pasa c o m o si un p r o c e -
so b i o l ó g i c o natura l d e e n v e j e c i m i e n t o 
c o n d u j e r a a t r a v é s d e una baja p r o g r e -
s iva d e p o s i b i l i d a d e s d e a d a p t a c i ó n 
del o r g a n i s m o (ó rgano d e reserva) a 
una m u e r t e natura l que c o r r e s p o n d e -
ría a una pé rd i da cas i t o t a l de es tas 
rese rvas a d a p t a t i v a s . 
La exper ienc ia m u e s t r a que d e s d e una 
é p o c a rec ien te la d u r a c i ó n med ia de 
la v ida ha a u m e n t a d o d e mane ra i m -
p o r t a n t e . En una p o b l a c i ó n occ i den ta l 
la cu rva de supe rv i venc ia t i ende a 
igua larse d e mane ra m u y s ign i f i ca t i va 
a la «curva ideal», es dec i r , a la que 
c o r r e s p o n d e r í a a una m u e r t e na tu ra l . 
Este c a m b i o es d e b i d o a la e l im inac ión 
de m u e r t e s p r e m a t u r a s causadas po r 
la e n f e r m e d a d . 
Una segunda dimensión d e la p r e v e n -
c i ón tender ía a sup r im i r las causas de 
m u e r t e p r e m a t u r a . Es c o n t r a las en fe r -
m e d a d e s c r ó n i c a s ( supe rv i v i en tes de 
e n f e r m e d a d e s agudas) que d e b e n d i r i -
g i rse los e s f u e r z o s d e la p r e v e n c i ó n 
i n t e n t a n d o re t rasar su apa r i c ión y lu-
c h a n d o c o n t r a las c o n d i c i o n e s del a m -
b ien te y c o m p o r t a m i e n t o que f a v o r e -
cen su a p a r i c i ó n . 
Ex is ten una ser ie de h e c h o s que van 
a inf luir s o b r e el m a n t e n i m i e n t o de la 
sa l ud , b ien en t é r m i n o s de m o r t a l i d a d 
y m o r b i l i d a d , b ien en t é r m i n o s d e l i -
b e r t a d . 
Si el a u m e n t o d e la esperanza de v ida 
d e s d e el p r i nc ip io d e s ig lo x i x es un 
f e n ó m e n o natura l en los países d e s a -
r ro l l ados tendr ía que ser de manera 
c o m p a r a b l e en las d i f e ren tes nac io -
n e s , en los d o s s e x o s y en las d i f e ren -
t e s c lases soc ia les . Se c o n s t a t a sin 
e m b a r g o que es ta esperanza d e v ida 
varía en los d i f e ren tes pa íses . Igual -
m e n t e ex is te una re lac ión es t recha e n -
t r e la esperanza de v ida y el n ive l de 
v ida s i e n d o los g r u p o s soc ia les m á s 
f a v o r e c i d o s los m á s l o n g e v o s . T o d o 
pasa c o m o si la s o c i e d a d el ig iera a 
sus m u e r t o s , y así los e s t u d i o s de 
m o r t a l i d a d d i fe renc ia l c o n f i r m a n que 
para p r á c t i c a m e n t e t o d a s las en fe r -
m e d a d e s las c lases p o b r e s s o n m á s 
ag red idas que las o t r a s . 
De la m i s m a f o r m a la p r i vac ión de la 
l i be r tad ya sea t o t a l o parc ia l s o n i n -
c o m p a t i b l e s c o n el e s t a d o de b ienes -
tar c o m p l e t o que es la sa lud . 
A u n q u e t o d a v ida soc ia l s u p o n e l im i -
t ac i ón s o b r e la v o l u n t a d de las p e r s o -
nas r e d u c i e n d o el e s p a c i o de su l iber-
t a d , es ta res t r i cc ión es t a n t o m á s t o l e -
rable c u a n d o ella resu l ta de un d i á l o g o 
y de un c o n s e n t i m i e n t o . C u a n d o el 
que t raba ja no par t i c ipa para nada en 
la c o n c e p c i ó n de su t r aba jo y es tá 
s o m e t i d o a a lgu ien que le es e x t r a ñ o 
y que d o m i n a su t i e m p o , su espac io 
y sus re lac iones , es ta d e s a p r o p i a c i ó n 
de su saber -hacer , d e su l i be r t ad , de 
su c rea t i v i dad . . . en bene f i c i o de o t r o 
es la e x p r e s i ó n de una au tén t i ca al ie-
n a c i ó n . 
Por o t ra pa r te la i n f o r m a c i ó n d i s p o n i -
ble es p o c o acces ib le a la p o b l a c i ó n 
lo que le i m p i d e par t i c ipa r a c t i v a m e n t e 
en la g e s t i ó n de su sa lud ind iv idua l o 
co lec t i va . El c o n o c i m i e n t o del e s t a d o 
de sa lud de la p o b l a c i ó n es una c o n d i -
c ión necesar ia a t o d a t en ta t i va d e o b -
j e t i vac ión de las n e c e s i d a d e s de sa lud 
de es ta p o b l a c i ó n , las g r a v e s lagunas 
e p i d e m i o l ó g i c a s lo i m p i d e n . 
La i nves t i gac ión es i nsu f i c i en te , t a n t o 
en ep idem io l og ía c o m o en sa lud púb l i -
c a ; i gua lmen te el saber a d q u i r i d o no 
es acces ib le , y así el c o n o c i m i e n t o de 
r e c u r s o s , de p o s i b i l i d a d e s , de reg la-
m e n t o s pe r t i nen tes s o n i g n o r a d o s en 
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genera l h a b i e n d o s i d o o l v i dada d u r a n ­
te m u c h o t i e m p o la e d u c a c i ó n para la 
sa lud . 
T a m b i é n es e v i d e n t e la f rag i l i dad de 
nues t ra es t ruc tu ra de c u i d a d o s p r i m a ­
r ios , la i ncoherenc ia de las i ns t i t uc io ­
nes l l amadas de p r e v e n c i ó n , la i nade ­
cuac ión de la f o r m a c i ó n m é d i c a y de 
o t r o s p ro fes i ona les de la sa lud en el 
área c o m u n i t a r i a , así c o m o la ausenc ia 
d e la d i m e n s i ó n p reven t i va en la f o r ­
m a c i ó n p ro fes i ona l a t o d o s los n i ve ­
les. 
La p r e v e n c i ó n has ta ahora no ha t e n i ­
d o c o m o o b j e t i v o e levar el n ive l d e 
sa lud de t o d o s s ino reduc i r los g a s t o s 
d e sa lud , no se ha d i r i g ido a me jo ra r 
el a m b i e n t e s ino a s o m e t e r los c o m ­
p o r t a m i e n t o s , no ha i n t e n t a d o l iberar 
de la a l ienac ión s ino i m p o n e r un m o ­
de lo soc ia l que in tegrara a t o d o s en 
la s o c i e d a d indus t r ia l . 
La p r o m o c i ó n de la sa lud c o n s t i t u y e 
el o b j e t i v o m a y o r d e una s o c i e d a d d e ­
m o c r á t i c a y c o n c i e r n e a és ta en su 
c o n j u n t o y en t o d a s sus a c t i v i d a d e s . 
La acc ión p r e v e n t i v a es c o m p l e j a . No 
ex is te a pr io r i p e r c e p c i ó n de un p r o ­
b lema d e sa lud , la g e s t i ó n p u e d e ser 
a in ic iat iva del usua r io , de l p ro fes i ona l 
o de una es t ruc tu ra soc ia l , el c o n t e n i ­
d o de la ac t i v i dad no es tá l i m i t a d o a 
la re lac ión m é d i c o - e n f e r m o y la in ter ­
v e n c i ó n se hace m e n o s s o b r e la p a t o ­
logía que s o b r e f a c t o r e s de r i esgo . 
Los g r u p o s e c o n ó m i c o s se o p o n e n a 
m e n u d o a a c t i v i d a d e s de p r e v e n c i ó n 
que p u e d e n amenaza r c i e r t o s in te re ­
s e s , así la indus t r ia de l t a b a c o , de l 
a l c o h o l , de l a u t o m ó v i l s o n r e p r e s e n t a ­
t i v a s . N u m e r o s o s e s t u d i o s han d e ­
m o s t r a d o lo que n u e s t r o m o d o de 
v ida t i ene de p e l i g r o s o p e r o s e c t o r e s 
de la e c o n o m í a v i v e n de e s t o s pe l i ­
g r o s . 
En la p r o f e s i ó n m é d i c a la p r e v e n c i ó n 
no t i ene a t r ac t i vo ya que p rocu ra m e ­
n o s s a t i s f a c c i o n e s i n m e d i a t a s de 
p res t i g i o que las a c t i v i d a d e s cu ra t i ­
v a s . Es t a m b i é n ma l v i s ta p o r la p o b l a ­
c i ó n p r e s e n t á n d o l a c o m o uha r e s p o n ­
sab i l i dad i nd i v idua l , «no b e b e r , no f u ­
m a r , r espe ta r un r é g i m e n a l i m e n t a ­
r io . . .» para «quizá» no es ta r e n f e r m o 
« m á s t a rde» . . . 
En c o n c l u s i ó n , el o b j e t i v o de una po l í ­
t i ca d e p r e v e n c i ó n es p r o m o v e r la s a ­
t i s f a c c i ó n d e las n e c e s i d a d e s d e sa lud 
d e la p o b l a c i ó n , se t ra ta de la n e c e s i ­
d a d d e que cada i nd i v i duo desar ro l l e 
t o d o su p o t e n c i a l . 
La p r o m o c i ó n d e la sa lud n o p u e d e 
real izarse s in d e m o c r a c i a . La reduc ­
c i ó n de las d e s i g u a l d a d e s , o b j e t i v o 
esenc ia l d e t o d a s o c i e d a d d e m o c r á t i ­
c a , ex ige dar una al ta p r i o r i dad a las 
a c c i o n e s y p r o g r a m a s o r i e n t a d o s ha­
cia los g r u p o s m á s d e s f a v o r e c i d o s . 
La po l í t i ca de p r o m o c i ó n de la sa lud 
d e b e c o n c e b i r s e a par t i r d e una de f i n i ­
c i ón pos i t i va de la m i s m a , t e n i e n d o 
en cuen ta que an tes de la e n f e r m e d a d 
- r u p t u r a d e a d a p t a c i ó n del i nd i v i duo 
a su a m b i e n t e - t o d o s u f r i m i e n t o es 
una a g r e s i ó n a la sa lud . El s u f r i m i e n t o 
f u n c i o n a c o m o una a la rma que el s i s ­
t e m a soc ia l d e b e escucha r pos ib i l i t an ­
d o la c o r r e c c i ó n de l a m b i e n t e y la m o ­
d i f i cac ión d e c o m p o r t a m i e n t o s . 
Una po l í t i ca e f icaz n o p u e d e c o n t e n ­
t a r s e c o n s u g e r e n c i a s , el i n s t r u m e n t o 
esenc ia l es el p r o g r a m a : c o n o c i m i e n t o 
d e las n e c e s i d a d e s , v a l o r a c i ó n d e los 
r e c u r s o s , o b j e t i v o s p r i o r i t a r i os an te la 
s i t uac ión ac tua l , c r i t e r i os d e eva lua ­
c i ó n . 
Es necesa r io ev i ta r la a t o m i z a c i ó n d e 
la sa lud p o r m e d i o d e una es t r i c ta 
c o o r d i n a c i ó n . La p o b l a c i ó n d e b e jugar 
un ro l n o s ó l o en la de f i n i c i ón d e sus 
p r o b l e m a s de sa lud s ino en t o d a s las 
o t r a s e tapas d e la po l í t i ca d e p r e v e n ­
c i ó n . 
T o d o e l lo ob l i ga al m é d i c o a e s t a b l e ­
cer una re lac ión soc ia l d i f e ren te c o n 
los i n d i v i d u o s ; el m é d i c o no j uega m á s 
que un pape l de e x p e r t o , las d e c i s i o ­
nes p e r t e n e c e n al g r u p o , a la c o l e c t i v i ­
d a d e je rc iendo su p o d e r s o b r e el m e ­
d io (Got t raux) . 
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